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ABSTRAK 
Pelaporan informasi biaya kualitas bertujuan menghasilkan 
informasi yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk 
mengevaluasi keefektifan pelaksanaan program kualitas, 
pengendalian keefesienan pada setiap elemen biaya kualitas, 
perbaikan kualitas dan tindakan korektif yang diperlukan. Dengan 
dibuatnya laporan biaya kualitas secara khusus dan berkala 
diharapkan pihak manajemen perusahaan dapat melakukan 
pengendalian atas kualitas produk serta biaya kualitas yang lebih 
baik. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang memproduksi 
dispenser PT "X". Pihak perusahaan menyadari pentingnya kualitas 
sebagai faktor penentu produk yang dijual agar dapat bersaing di 
pasaran. Untuk itu perusahaan harus sangat memperhatikan kualitas 
produk yang diproduksinya sehingga tetap bertahan dan mempunyai 
nilai unggul dibandingkan para pesaingnya. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan belum 
mempunyai laporan atas biaya kualitas secara khusus dan berkala, 
dan tidak menganalisis atas laporan yang berhubungan dengan biaya 
kualitas. Perusahaan hendaknya membuat laporan biaya kualitas 
secara khusus dan berkala, terpisah dari laporan biaya produksi. 
Pengendalian atas biaya kualitas hendaknya disertai dengan 
pengurangan produk cacat dan peningkatan penjualan.Analisis 
terhadap besamya biaya kualitas sebaiknya dilakukan agar 
pengendalian atas biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas perusahaan. 
Kata Kunci: Biaya kualitas, pengendalian kualitas. 
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ABSTRACT 
The reporting of quality cost information has purposed to gain 
useful information for company management to evaluate the 
effectiveness of the implementation of quality program, to control 
the quality and corrective action that is needed. By making the 
quality cost report especially and period, that hoped company 
management able to control towards product quality and better 
quality cost 
This study has done to the company that produce dispenser for 
PT'X". The company realizes the importance of quality as product 
determinant that be able sold and to compete in market. Therefore 
the company must give their attention toward the product that are 
manufactured thereby company able to survive and has added value 
compared to the competitors 
From this study has found that the company still hasn't had 
account for specific and period quality cost also they didn' t analyze 
the report that related with quality cost. The company should make 
quality cost account periodically and especially, split from 
production cost account. Control towards quality cost must be 
followed by minimizing of defect product and by enhancing the 
sales. The analysis towards quality cost must be performed in order 
to control quality cost that enhances the efficiency and the 
effectiveness of company. 
Key words: quality cost and quality control 
